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Swamedikasi atau  pengobatan sendiri adalah tindakan yang dilakukan untuk 
mengatasi masalah kesehatan dengan menggunakan obat -obatan yang dapat 
dikonsumsi tanpa pengawasan dari dokter. Antasida merupakan obat yang digunakan 
untuk mengatasi gastritis dengan cara menetralisir kelebihan asam lambung. Obat ini 
dapat diperoleh secara swamedikasi sehingga memungkinkan kurangnya informasi 
obat. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui tentang  pengetahuan  masyarakat 
RT 01 RW 07  Desa  Sembung  Kecamatan  Karangjati  Kabupaten  Ngawi  tentang 
swamedikasi penggunaan  obat  Antasida. Penelitian ini menggunakan metode survey 
deskriptif, sedangkan untuk instrument dalam penelitian menggunakan kuesioner 
berupa soal yang dilaksanakan pada bulan April 2019. Sampel penelitian ini 
berjumlah 70 responden swamedikasi yang menggunakan obat antasida. Hasil 
penelitian menunjukkan, responden yang mengetahui kegunaan, bentuk sediaan, dan 
tempat mendapatkan obat sebanyak 100% (70 orang), responden yang menggunkan 
antasida padat dengan dikunyah terlebih dahulu sebanyak 42,86% (30 orang), 
responden menggunakan antasida cair dengan dikocok terlebih dahulu 48,57% (34 
orang). Responden menggunakan antasida dalam jangka panjang selama kurang lebih 
dari 2 minggu sebanyak 18,57% (13 0rang), responden menggunakan antasida 
dengan selisih dengan makan yaitu 1 jam sebelum makan sebanyak 20% (14 orang). 
Pada penelitian ini juga melihat penggunaan antasida baik dalam hal aturan pakai 
perhari, efek samping dan tempat penyimpanan. Responden dengan jumlah 64 orang 
(91,43%) masuk dalam kategori pengetahuan baik sedangkan sebanyak 6 orang 
(8,57%) dalam kategori pengetahuan cukup baik. 
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